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400	 คน	 ใช้การสุ ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม	 
มีความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ	 0.9635	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน	
	 ผลการวิจัย	 พบว่าลักษณะธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา	 
พบว่าส่วนมากเป็นธุรกิจประเภทกิจการให้บริการ	 ผู้ประกอบการจ�านวนมากมีประสบการณ์ในการท�าธุรกิจไม่ถึง	 
10	ปี	และไม่เป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจ	ซึ่งด�าเนินธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาและมีพนักงาน	1	–	15	คน	โดยมี





พบว่ามีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 โดยปัจจัยการด�าเนินงานมีผลทางบวก 
















analyses	 were	 percentage,	 mean,	 standard	 deviation	 and	 simple	 correlation	 by	 Pearson.
The	result	of	the	research	revealed	as	followings:	(1)	Overall	business	characteristic	of	
Small	and	Medium	Enterprises	(SMEs)	entrepreneurs	in	Songkhla	Province	was	service	business	
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ประเทศไทยมีจ�านวนวิสาหกิจรวมท้ังสิ้น	 2,924,912	 ราย	 โดยร้อยละ	 99.60	 เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม	การจ้างงานของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมคิดเป็นร้อยละ	77.86	ของการจ้างงานรวมของประเทศ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (GDP)	 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคิดเป็นร้อยละ	 42.35	 
ของผลติภัณฑ์มวลรวมทัง้ประเทศและมลูค่าการส่งออกของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมคิดเป็นร้อยละ	28.40	



























มีความไม่แน่นอนอยู่	 ผลของการกระทบของการขาดแคลนแรงงานและปรับค่าจ้างขั้นต�า่เป็น	 300	บาท	 รวมทั้ง
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
	 เนือ่งจากจงัหวดัสงขลาเป็นจังหวดัเดียวในภาคใต้ทีเ่ป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งการค้า	ท�าให้เป็นแหล่ง
ลงทุนในอุตสาหกรรมในกลุ่มอาหาร	 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง	 
ห้องเย็น	น�้าดื่มและน�้าแข็ง	ปลาป่น	ผลิตภัณฑ์จากยางพารา	และการท่องเที่ยว	โรงแรม	รีสอร์ท	นอกจากนี้มีการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆ	 ได้แก่	การก่อสร้างเครื่องจักรและยานยนต์	 งานโลหะ	 เครื่องใช้ไฟฟ้า	กระดาษ	และ
เครื่องปั้นดินเผา	 เป็นต้น	 ในการด�าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความได้เปรียบมากกว่าธุรกิจ 





ได้อย่างยั่งยืน	 ในส่วนที่ธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จโดยมีปัจจัยในด้านต่างๆ	 ท่ีเป็นปัจจัยหลักๆ	 ในการด�าเนินธุรกิจ	
ได้แก่	 ปัจจัยในการด�าเนินการ	 เช่น	 ด้านการจัดการ	 ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 ด้านการเงินและบัญชี	 
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  เนื่องจากมีกลุ่มประชากรที่ชัดเจนอยู่แล้วและสามารถหากรอบตัวอย่างได้	 ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีสุ่ม







validity)	 และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้	 เพื่อให้ได้แบบสอบถามท่ีมีประสิทธิภาพ	 เพื่อน�ามาใช้ในการศึกษา 
ได้ตามวัตถุประสงค์	
	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้
	 1.	 ผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต�าราทางวิชาการ	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสู ่ความส�าเร็จของ 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา	เพื่อประมวลสร้างแบบสอบถาม
	 2.	 สร้างแบบสอบถามทั้ง	 3	 ตอน	 น�าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	 
เพื่อตรวจสอบ	ปรับปรุงและแก้ไข
	 3.	 น�าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาให้ผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญได้ตรวจสอบความเหมาะสม 
ของเครื่องมือต่อข้อค�าถามและความเที่ยงตรงของเนื้อหา	จ�านวน	3	ท่าน	





  การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ	 ข้อมูลในส่วนนี้ได้จากแบบสอบถาม	 โดยการแจกแบบสอบถาม	 
ท่ีจัดท�าขึน้ให้กับผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา	ใช้กลุม่ตัวอย่างจ�านวน	400	คน	
โดยแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น	3	ตอน	คือ
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 2.	 ข้อมูลทุติยภูมิ	(	Secondary	Data)





















ความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง	 แต่ก็ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นคล้ายกับธุรกิจโดยทั่วไป	 นั้นคือมีการส�ารวจ	 
พบว่าการเข้าออกจากตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 มีอัตราขยายตัวสูง	 ท�าให้เกิดจ�านวนธุรกิจ 
ท่ีเลิกกิจการ	 มีอัตราเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันธุรกิจที่เข้ามาจดทะเบียนใหม่ก็มีอัตราเพิ่มขึ้นเช่นกัน	แสดงให้เห็นว่า
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมบางแห่งด�าเนนิธรุกจิแล้วประสบความล้มเหลว	ต้องเลกิกจิการไปด้วยสาเหตุจาก
การมีปัญหาในการด�าเนินธุรกิจ	 แต่ส่วนใหญ่ธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จ	 ก็ยังด�าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน	 












	 2.	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 เป็นผู้ประกอบการ	 SMEs	 
ในจังหวัดสงขลา	 ที่มีการขึ้นจดทะเบียนกับส�านักพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา	 โดยจดทะเบียน	 รวม	 
6,513	ราย	(ส�านักพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา,	มีนาคม	2555)	ก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร	ทาโร	ยา
มาเน่	 จ�านวน	 400	 คน	 ใช้การสุ ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 








ร้อยละ	 52.5	 รองลงมามีสถานภาพโสด	 จ�านวน	 120	คน	 คิดเป็นร้อยละ	 30.0	 และกลุ่มตัวอย่างที่มีจ�านวน 
น้อยที่สุด	คือ	มีสถานภาพหม้าย	จ�านวน	31	คน	คิดเป็นร้อยละ	7.8	มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป	จ�านวน	 
177	คน	คิดเป็นร้อยละ	44.3	รองลงมามีการศึกษาระดับปวช./ปวส.	จ�านวน	108	คน	คิดเป็นร้อยละ	27.0	และ
กลุ่มตัวอย่างที่มีจ�านวนน้อยท่ีสุดคือ	 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	 จ�านวน	 55	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 13.8	 
มีประสบการณ์ในการท�าธุรกิจต�่ากว่า	10	ปี	จ�านวน	246	คน	คิดเป็นร้อยละ	61.5	รองลงมามีประสบการณ์ในการ
ท�าธรุกจิ	11-15	ปี	จ�านวน	84	คน	คิดเป็นร้อยละ	21.0	และกลุม่ตัวอย่างทีม่จี�านวนน้อยทีส่ดุ	คือ	มปีระสบการณ์
ในการท�าธุรกิจ	 21	ปีขึ้นไป	 จ�านวน	 28	คน	คิดเป็น	 ร้อยละ	 7.0	 มีรูปแบบธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา	 จ�านวน	 
286	คน	คิดเป็นร้อยละ	71.5	รองลงมาเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล	จ�านวน	47	คน	คิดเป็นร้อยละ	11.8	
และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ�านวนน้อยที่สุด	 คือ	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด/บริษัทจ�ากัด	 จ�านวน	 23	คน	 คิดเป็นร้อยละ	 5.8	 
มีที่ไม่เป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจจ�านวน	212	คน	คิดเป็นร้อยละ	53.0	รองลงมา	เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
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ประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ	6-10	ปี	 จ�านวน	115	คน	คิดเป็นร้อยละ	28.8	และกลุ่มตัวอย่างที่มีจ�านวน 
น้อยที่สุด	คือมีประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ	21	ปีขึ้นไป	จ�านวน	13	คน	คิดเป็นร้อยละ	3.3
	 	 3.2	 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา	 ให้ความ
ส�าคัญกับปัจจัยการด�าเนินธุรกิจ	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน	จ�าแนกได้ดังนี้
	 	 	 3.2.1	 ด้านการจัดการ	 ให้ความส�าคัญเรื่องการให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานภายในองค์กร
อย่างใกล้ชิดมีค่าเฉลี่ย	(X 3.59)	ค่า	(S.D.0.71)	และความชัดเจนในการก�าหนดเป้าหมายขององค์กรมีค่าเฉลี่ย	
(X	3.59)	ค่า	(S.D.	0.71)
	 	 	 3.2.2	 ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	ให้ความส�าคัญเรื่องความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่	
ท่ีได้รับมอบหมาย	 มีค่าเฉลี่ย	 (X 3.61)	 และค่า	 (S.D.	 0.71)	 และการให้ความส�าคัญและตระหนักในคุณค่า 
ของพนักงานในองค์กรค่าเฉลี่ย	(X 3.60)	ค่า	(S.D.0.70)
	 	 	 3.2.3	 ด้านการเงินและบัญชี	 ให้ความส�าคัญเรื่องการบริหารสภาพคล่องในการช�าระหน้ี	 
เมื่อครบก�าหนดช�าระเป็นอย่างดีและสม�่าเสมอค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 (X	 3.59)	 ค่า	 (S.D.0.75)	 และความสามารถ 
ในการท�าให้เกิดความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการค่าเฉลี่ย	(X 3.54)	ค่า	(S.D.0.69)
	 	 	 3.2.4	 ด้านการผลิต	การบริการและการค้า	ให้ความส�าคัญเรื่องการบริการและการค้า	สามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งได้	 มีค่าเฉลี่ย	 (X 3.58)	 ค่า	 (S.D.0.66)	 และความรู้ความช�านาญในการบริการและการค้า 
อยู่ในเกณฑ์ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งมีค่าเฉลี่ย	(X	3.58)	ค่า	(S.D.	0.68)	
	 	 	 3.2.5	 ด้านการตลาด	 ให้ความส�าคัญเรื่องราคาสินค้าหรือบริการอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถแข่งขัน
กับคู่แข่งได้	มีค่าเฉลี่ย	(X	3.58)	ค่า	(S.D.0.72)	และคุณภาพของสินค้าหรือบริการสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้	
มีค่าเฉลี่ย	(X 3.57)	ค่า	(S.D.0.75)	
	 	 3.3	 ความคิดเห็นของผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา	 
ต่อความส�าเร็จของผู้ประกอบการ	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้านจ�าแนกได้ดังนี้
	 	 	 3.3.1	 ความส�าเร็จในด้านประสิทธิภาพ	 เกิดจากการความสามารถตอบสนองความพึงพอใจ 
ของลูกค้าอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าหรือเท่ากับคู่แข่งมีค่าเฉลี่ย	 (X 3.60)	 ค่า	 (S.D.0.68)	 และมีสินค้าหรือบริการ	 
มีคุณภาพ	เป็นที่ยอมรับในตลาดทั่วไปมีค่าเฉลี่ย	(X 3.59)	ค่า	(S.D.0.66)	
	 	 	 3.3.2	 ความส�าเร็จด้านเศรษฐกิจ	เกิดจากการมีสว่นแบ่งตลาดอยูใ่นเกณฑท์ี่นา่พอใจมค่ีาเฉลี่ย	
(X 3.59)	ค่า	(S.D.0.64)	
	 	 3.4	 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยการด�าเนนิธรุกจิกบัความส�าเรจ็ของผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา	 พบว่ามีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง	 (0.788)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	 0.01	 
โดยปัจจัยการด�าเนินงานมีผลทางบวกต่อความส�าเร็จด้านประสิทธิภาพค่อนข้างสูง	 (0.760)	 แต่มีผลทางบวก 
ต่อความส�าเร็จด้านเศรษฐกิจระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง	(0.699)
อภิปรายผล
	 1.	 ผลการศึกษาถึงลักษณะธุรกิจที่มีผลต่อความส�าเร็จของผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 







ในจังหวัดสงขลา	 เกี่ยวกับปัจจัยการด�าเนินธุรกิจ	 โดยภาพรวมท้ัง	 5	 ด้าน	 และรายด้าน	พบว่าโดยภาพรวมและ	 
รายด้านอยู่ในระดับมาก	ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
	 	 2.1	ความคิดเหน็ของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัสงขลา	เกีย่วกบัปัจจัย
การด�าเนินธุรกิจ	 ด้านการจัดการโดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของเพ็ญจันทร	์ 
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	 	 3.2	ความคิดเห็นของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา	 เกี่ยวกับ 
ความส�าเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้







ค่อนข้างสูง	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 ทั้งนี้เนื่องจากความส�าเร็จของผู้ประกอบการ	 SMEs	 






นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	ทั้งนี้เนื่องจากความส�าเร็จของผู้ประกอบการ	SMEs	ด้านเศรษฐกิจ	 เช่น	 ก�าไร	









เอกชน	 ทางสมาคมต่างๆ	 ควรเปิดรับสมัครสมาชิกและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา	 
ถึงส่วนดีของการเป็นสมาชิกสมาคมให้มากขึ้นเพื่อการต่อรองหรือต่อยอดกับคู่ค้ามากยิ่งขึ้น	 และผู้ประกอบการ 
เองควรเข้าร่วมเป็นสมาชิก	และแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อน�ามาพัฒนากิจการให้ดีขึ้น
	 	 1.2	ด้านการจัดการ	 ผู้ประกอบการยังขาดการวางแผนและการก�าหนดตัวช้ีวัดผลการด�าเนินงาน 














	 	 1.6	ผู้ประกอบการควรน�ากลยุทธ์ในการลดต้นทุนมาใช้เพื่อท�าให้สามารถก�าหนดราคาสินค้าที่ต�่า 
ผูป้ระกอบการควรสร้างความได้เปรยีบโดยการสร้างความแตกต่างในผลติภัณฑ์หรอืบรกิารให้โดดเด่น	และตรงความ
ต้องการของลูกค้ามากกว่าคู่แข่งขัน
	 	 1.7	ผู้ประกอบการควรเข้ามาศึกษาถึงการมุ่งเข้าสู่ตลาดย่อย	 เพื่อเลี่ยงการแข่งขันในตลาดใหญ่	 
จึงท�าให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กแข่งขันได้มาก
	 2.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
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